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Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang besar, digunakan untuk 
kemajuan infrastruktur serta mensejahterakan rakyat. Pada perusahaan di kawasan 
berikat atas transaksi pembelian dibebaskan dari pemungutan PPN dengan 
menggunakan nomor faktur pajak 07, jika barang yang dibeli merupakan barang 
konsumsi menggunakan nomor faktur pajak 01. Penelitian dilakukan bertujuan 
untuk mengetahui perbedaan perhitungan antara wajib pajak dengan fiskus yang 
disebabkan kesalahan penulisan nomor faktur pajak. Jenis data yang digunakan oleh 
peneliti adalah data sekunder, mengumpulkan data menggunakan metode 
dokumentasi serta studi pustaka selanjutnya diolah menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif. Pada Kawasan Berikat memiliki hak istimewa yaitu dibebaskan dari 
PPN serta PPnBM saat memasukan barang di Kawasan Berikat. Pengusaha Kena 
Pajak wajib menerbitkan faktur pajak yang digunakan sebagai bukti pemungutan 
pajak. Transaksi pembelian pada perusahaan di kawasan berikat menggunakan 
nomor faktur pajak 07, saat pembelian yang dilakukan merupakan barang konsumsi 
menggunakan nomor faktur pajak 01. Dalam penulisan faktur pajak jika terjadi 
kesalahan dan fiskus telah mengeluarkan surat ketetapan pajak maka faktur pajak 
sudah tidak bisa dibetulkan dan PPN tidak dapat dikreditkan.  
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